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京 l'i喝 IP~l長 1t"<: ;"fI'&てす
HmV 5.900f'1 
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Bノ百荘'→貴女…別荘ですノ I.:.-J~ l J I I 1 '"c:1 ¥J+ I •. n 。、 1("あ ，!i=ミJ、V.//J'J ~O
ご自由にお使い下さい。
全l再婦人新聞社が厚生事業の e環~ L てすープンした「部須荘J も、おかげ織で、太君I: H.l'l' ~mております
伝は石楠花、夏l孟ツツジや山ユリ、秋l孟紅襲、冬はスキーと四季術り打「りの変化があって策しさ十二分です。





マあし J R東北本線!.I.¥磁駅ド・"郎iiI湯本ij-j パスで新同ド・1阜、従少10分.
マ佐川料 舞料ー jUL ガス・司~，t ・水道その{也の管l'I'.'J足 IIH Lて 1人 1i(12，ooo11J必要です




受付時間..9: 00 -17 :00月曜日一金曜日(祝日を除く)
新しいハンフレットカ、できました
電話番号は、よくお確かめのうえおかげください
， 
大阪06(943)9800東京03(452)8000NECハ、ノコンインフォメーションセンター
旅立ちの時。いま、
〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします 〉
